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KETUA PegawaiEksekutif
ATSB. Datuk Dr.Ahmad
sabirin Arshad (depan.
kanan) bersama
sebahagianjurutera ATSB
di Shah A1am.
Industrisatelit
Pembangunan modal insan penentu kejayaan
Mukadimah
SIRI kelimaKuiz TeknologiSatelit
Utusan- ATSBsetiapduaminggu
membincangkanmengenai
mengenaikepentingan
pembangunanmodalinsandalam
pembangunanteknologiangkasa
dansatelit.
Apakahdimaksudkandengan
pembangunanmodalinsandan
programdi sebaliknyabagi ,
membangunkanindustri ini? Jangan
lepaskanpeluangmemenangi
hadiahmenarikmenerusikuiz
dwimingguanini danhadiah
terkumpul.
Siri 5
Oleh ASMA HANI ABDUL HAl
A NGKASAlepasmerupakansatubidangyangbegitudikagumiolehsemuagolonganmanusiakeranamisterinyayangmasihluasuntuk
diterokai. .
Negara-negaramajusepertiRusiadan
AmerikaSyarikatadalahantarayang
terawalmenerokadanmemanfaatkan
teknologidanaplikasidariangkasalepas:
Malaysiaturuttidakmelepaskanpeluang
ini denganbidangangkasalepasbukanlah
suatuyangbarudi negaraini.
Narnunia kurangdikenalisepeI1i
bidang-bidanglain sepertitelekomunikasi,
minyakdangas,aeronautikal,teknologi
maklumat,bioteknologidanlain-lain.
Minatmasyarakatkepadaangkasalepas
hanyamuladiberipenekan~semasa .
MalaysiamelahirkanAngkasawanMalaYSia
menerusiProgramAngkasawanNegara
(PAN).
Bermuladaripadasitu,ramaianakmuda
Malaysiabercita-citatinggiuntukmencapai
sesuatuyangsebelumini dianggap
mustahil.
Antaracabangbidangangkasalepasyang
masihbelumdidukungsepenuhnyaoleh
masyarakatadalahteknologisatelit.
Sebelummclohirkanangk,u:a""an
pertarnanya,Malaysiatelahmempunyai
satelit-satelitnyasendiriiaituTiungSAT-1,
MeasatdanRazakSAT®.
RarnairakyatMalaysiasecarasedaratau
tidakmenggunakanaplikasiteknologi
satelitsepertitelekomunikasi,sistem
penentukedudukanglooal(GPS)dan
penyiaran.
Tidakrarnaiyangtahubahawa
sudahadaanak-anakMalaysiayang
berpengetahuandanmelibatkandiri
dalamkerja-kerjapembangunan
satelit.
AstronauticTechnology(M) Sdn.
Bhd.(ATSB)yangditubuhkanpada
tahun1997sebuahsyarikatmilik
penuhMenteriKewangan
Diperbadankandandiseliakanoleh
KementerianSains,Teknologidan
Inovasi(MOST!)telahdiberikanmandat
olehkerajaanuntukmembangunkanbidang
teknologiangkasalepasdansatelit.
Kedua-duanyamenawarkanpeluang
pekerjaanuntuk anaktempatanagarbidang
ini terusmembangundanberpotensiuntuk
mempeloporibidangini setandingdengan
negaramaju. .
Kesemuafaktorini perludiarnbilkira
bagimana-manajuruteradanpenganalisis
misiyangterlibatdalamprojek
pembangunansatelit.
Memandangkansistemsatelitadalah
kompleksdanterdiridaripadapelbagai
komponen,kerja-kerjapembangunan
memerlukantenagayangmahir,pakardan
berpengetahuandalarnpelbagaibidang.
Bagimerekayangmempunyaiminat
dalambidangangkasadansatelitboleh
mencubamenerokaibidangyangmencabar
ini. S'ebagaipermulaan,juruteradan
penganalisamisisatelittersebutperlu
mempunyaisalahsatulatarbelakang
bidangkejuruteraansepertiberikut:
• KejuruteraanElektrikal
• KejuruteraanElektronik
• KejuruteraanMekanikal
• KejuruteraanAeroangkasa/Aeronautik
• KejuruteraanKomunikasi
• KejuruteraanKomputer/Sains
Komputer
• KejuruteraanPerisian
• Fizik I Matematik
Di ATSB,graduanyanginginmenceburi
bidangangkasalepasdanteknologisatelit
PELUANG kerjaya sebagai jurutera di ATSB.
memulakankerjayanyasebagaijurutera
terlebihdahulu. .
Setelahmenerimapengalamanserta
mahirdalambidangyangdiceburi,jurutera
tersebutberpeluanguntukmenjadiseorang
JuruteraKanan2 danseterusnyadinaikkan
pangkatkejawatanJuruteraKanan1
setelahmenunjukkanprestasiyangbaik
dankonsisten.Selainminatyangmendalam
dalarnbidangangkasadanteknologisatelit,
seseorangyangbakalmenjadijuruteradan
penganalisamisisatelitperlumempunyai
dayaketahananmentalyangtinggidan
bolehmenjalanikerja-kerjateknikalyang
rumitdanmelibatkankerja-kerjadi makmal
sehirrggaberbulanlarnanya.
Ini keranaprojekpembangunansatelit
akanmengambilmasayangpanjangdi
antaratigahinggatujuhsebelumsatelit
tersebutdilancarkankeangkasalepas.
Kerjapembangunanjugamencabar
dirnanakitaranprosesnyatermasukreka
bentuk,analisis,pembangunan,integrasi
danujian.Kesemuaprosesini akan
berulangsehinggasistemsatelititu
berfungsisepenuhnyadanseterusnya
bersediauntukdilancarkan.
Berkatkesabaran,ketekunandanminat
(?)Megasains
Apa itu
satelit
~
Satelit adalah
sebuah objekbuatan manusiayang ditempatkandi r g angkasaan beredarmengelillingi bumi.
~
Dibangunkan
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Komponen satelit
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